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Anthropologie politique des religiosités
contemporaines
1 LE séminaire, dirigé par Marie Miran-Guyon et co-animé par l’équipe « Anthropologie
politique  des  mouvements  religieux  contemporains »  du  Centre  d’études  africaines
(CEAf),  a  poursuivi  cette  année  son  exploration  délibérément  comparative  des
dynamiques religieuses plurielles qui participent des reconfigurations sociopolitiques
de l’Afrique, au Nord comme au Sud du Sahara, et au-delà, des territoires historiques et
contemporains des diasporas noires. Deux séances ont été consacrées à des aspects peu
étudiés  de  l’islam  ouest-africain.  Mara  Leichtman  (Michigan  State  University)  est
intervenue  sur  les  conversions  au  chi’isme  au  Sénégal.  Ousmane  Kane  (Columbia
University,  professeur  invité  par  l’IISMM  et  chercheur  associé  au  CEAf)  a  mis  en
question  la  culture  matérielle  et  immatérielle  de  l’ésotérisme  islamique  au  travers
d’une  analyse  de  fragments  talismaniques  sénégalais  conservés  à  l’Institut  d’art  de
Chicago.  Dans  le  souci  d’engager  plus  avant  la  réflexion  sur  l’anthropologie  du
catholicisme subsaharien, deux invités ont animé deux séminaires : Pierre Diarra
(Institut de science et théologie des religions) sur le Mali et Heike Behrend (Université
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de Cologne – bénéficiant d’une petite invitation) sur l’Ouganda. Deux séances furent en
outre consacrées à la question des prophétismes d’Afrique centrale et occidentale, avec
la participation d’Anne Mélice (Liège), Rémy Bazenguissa (Lille et chercheur associé au
CEAf) et Valerio Petrarca (Naples, professeur invité), Kadya Tall a présenté son dernier
ouvrage sur le condomblé de Bahia au Brésil, discuté par Jean Hébrard.
2 Deux pays ont par ailleurs fait l’objet d’une attention particulière, dans un souci de
dépassement du cloisonnement Maghreb-Afrique noire. La Côte-d’ivoire, d’abord, avec
deux conférences : l’une de Marie Miran-Guyon sur le rapport entre violence et religion
dans le contexte de la récente crise militaro-politique ; l’autre de Valério Petrarca sur
les  rites  funéraires  des  Agni-Bona.  Le  Maroc  a  pour  sa  part  été  au  cœur  de  trois
conférences : l’une de Nazarena Lanza (CGB, Rabat) sur les enjeux du pèlerinage tijani
dans  les  relations  entre  Maroc  et  Sénégal,  et  deux  de  l’anthropologue  du  droit
musulman Léon Buskens (Leiden, professeur invité), À noter que Léon Buskens, Marie
Miran-Guyon et l’équipe du séminaire – avec le soutien du CEAf et de l’IISMM – ont
organisé le 11 mai 2012 une journée d’études intitulée « L’Encyclopédie de l’islam (EI3) au
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